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Nahdhiyatul Magfiroh. NIM: 1708202056, “PENGARUH KONDISI 
EKONOMI DAN EDUKASI TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR 
MODAL SYARIAH PADA MAHASISWA FSEI IAIN SYEKH NURJATI 
CIREBON”, 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi ekonomi dan 
edukasi terhadap minat investasi di pasar modal syariah, dalam hal ini peneliti 
mengambil objek penelitiannya adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara online 
menggunakan google form. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu Propotional Random Sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 
sebanyak 350 responden, yaitu mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian analisis data yang digunakan adalah 
dengan teknik analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan penelitian ini 
menggunakan bantuan SPSS Versi 26. 
Berdasarkan hasil penelitian, hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa 
kondisi ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat investasi di 
pasar modal syariah dan edukasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
minat investasi di pasar modal syariah. Hasil uji simultan (uji f) menunjukkan nilai 
Fhitung 35,154 > Ftabel 3,021 artinya terdapat pengaruh secara simultan antara 
kondisi ekonomi dan edukasi terhadap minat investasi di pasar modal syariah. 
Nilai R Square sebesar 0,168 sehingga dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi dan 
edukasi memberikan kontribusi sebesar 16,8 % terhadap minat investasi di pasar 
modal syariah. Sedangkan sisanya sebesar 83,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 









Nahdhiyatul Magfiroh. NIM: 1708202056, "INFLUENCE OF ECONOMIC 
AND EDUCATIONAL CONDITIONS ON INVESTMENT IN SHARIA 
CAPITAL MARKET IN STUDENTS OF FSEI IAIN SYEKH NURJATI 
CIREBON", 2021.  
This study aims to examine the effect of economic conditions and education 
on investment interest in the Islamic capital market, in this case the researchers 
took the object of research were students of the Faculty of Sharia and Islamic 
Economics IAIN Sheikh Nurjati Cirebon. This study uses quantitative methods. 
Data collection techniques by distributing questionnaires online using google form. 
The sample technique used in this study is Propotional Random Sampling. The 
number of samples used were 350 respondents, namely students of the Faculty of 
Sharia and Islamic Economics IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Then the data analysis 
used is the technique of multiple linear regression analysis, hypothesis testing and 
this research uses the help of SPSS Version 26. 
Based on the results of the study, the results of the partial test (t test) indicate 
that economic conditions partially have a significant effect on investment interest 
in the Islamic capital market and education partially has a significant effect on 
investment interest in the Islamic capital market. The results of the simultaneous 
test (f test) show the value of Fcount 35,154 > Ftable 3,021 meaning that there is a 
simultaneous influence between economic conditions and education on investment 
interest in the Islamic capital market. The value of R Square is 0.168 so it can be 
seen that economic conditions and education contribute 16.8% to investment 
interest in the Islamic capital market. While the remaining 83.2% is influenced or 
explained by other factors not examined in this study.  
 







 الملخص  
، "تأثير الظروف االقتصادية والتعليمية على مصلحة االستثمار في سوق  6502808071نهضة المغفيره.   
الشريعة واالقتصاد اإلسالمي ، معهد سيريبون الحكومي للدين اإلسالمي" رأس المال الشريعي لدى طالب مصنع 
 ،8086. 
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير الظروف االقتصادية والتعليم على االهتمام االستثماري في سوق رأس المال 
الشيخ اإلسالمي باإلسالمي ، وفي هذه الحالة أخذ الباحثون هدف البحث وهم طالب كلية الشريعة واالقتصاد 
نورجاتي سيريبون.  تستخدم هذه الدراسة األساليب الكمية.  تقنيات جمع البيانات عن طريق توزيع االستبيانات 
عبر اإلنترنت باستخدام نموذج جوجل.  تقنية أخذ العينات المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة أخذ العينات 
مبحوثاً ، وهم طالب كلية الشريعة واالقتصاد اإلسالمي  070ستخدمة العشوائية النسبية.  وبلغ عدد العينات الم
، معهد الشيخ نورجاتي اإلسالمي ، سيريبون.  ثم تحليل البيانات المستخدم هو تقنية تحليل االنحدار الخطي 
 .81اإلصدار  SPSSالمتعدد واختبار الفرضيات وهذا البحث يستخدم مساعدة 
( إلى أن الظروف االقتصادية لها تأثير كبير على tشير نتائج االختبار الجزئي )اختبار بناًء على نتائج الدراسة ، ت 
االستثمار في سوق رأس المال اإلسالمي ، وللتعليم تأثيرًا كبيرًا على االستثمار في سوق رأس المال اإلسالمي. .  
مما يعني أن  F Count  07673 > F table 3،021( قيمة fتظهر نتائج االختبار المتزامن )اختبار 
هناك تأثيرًا متزامًنا بين الظروف االقتصادية والتعليم على الفائدة االستثمارية في سوق رأس المال اإلسالمي.  تبلغ 
في  ٪61.2لذا يمكن مالحظة أن الظروف االقتصادية والتعليم يساهمان بنسبة  R Square 0.168قيمة 
المتبقية أو تفسر بعوامل أخرى لم  ٪20.8مي.  بينما تتأثر نسبة مصلحة االستثمار في سوق رأس المال اإلسال
 يتم فحصها في هذه الدراسة.































Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas di berikannya kesehatan 
jasmani dan rohani yang selalu memberikan keberuntungan kepada penulis, niat 
dan usaha keras yang di iringi dengan do’a, telah turut memberikan warna dalam 
proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga penulis persembahkan karya 
sederhana ini kepada orang-orang yang selalu mengingatkan, dan memberikan 
semangat. Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang berada dalam 
ruang dan waktu kehidupan penulis:  
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan 
kusayangi Bapak Dalari dan Ibu tercinta Ibu Salimah, sebagai tanda bakti, hormat 
dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada 
bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang 
tiada terhingga. Sudah mendidikku, merawat, selalu mendoakan setiap anakmu 
melangkah yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang 
bertuliskan kata cinta dan persembahan. Karena tak ada apapun yang mampu kuberi 
hanya sebatas rasa syukur telah diberikan orang tua yang tak pernah habis cinta, 
kasih, dan pengorbanan apapun untuk membuat anaknya bahagia, terimakasih ayah 
dan ibu yang selalu mendoakan, mendukungku, menasehatiku, menyayangi dengan 
segenap jiwa dan raga. Dan kupersembahkan do’a ini untuk ayah dan ibu tercinta.  
رًاا   م ا ر ب َّي اِنْي ص ِغي ْ ْمُهم ا ك  يَّ و اْرح   لّلُهمَّ اْغِفْر ِلْي و اِلو اِلد 
Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Baik ibu maupun 
bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu 
kecil”. Aamiin... Aamiin... Aamiin... 
 
Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata dan kekurangan hanyalah 
milik saya, semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan atas amal baik 








قُ وَّةا ِإَلَّ بِاللَّهِ  واَلا  َلا حاْوَلا    
“Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah” 
 فاِانَّ ماعا اْلُعْسِر ُيْسًرا
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 
QS. Al-Insyirah: 5 
“Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan. 
Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih.” 
 
“Masa depanmu bukan ditentukan oleh masa lalumu, tapi ditentukan oleh 
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DARI HURUF ARAB KE LATIN 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan 
disertasi  ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan 
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.  
Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf  
latin.  
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di ث
atas) 
 Ja J Je ج
 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di ح
bawah) 
 Kha Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ
atas) 
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sa S Es س





 Ṣa Ṣ Es (dengan titik di ص
bawah) 
 Ḍat Ḍ De (dengan titik di ض
bawah) 
 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di ط
bawah) 
 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di ظ
bawah) 
 Ain ‘ Apostrof Terbalik‘ ع
 Ga G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qa Q Qi ق
 Ka K Ka ك
 La L El ل
 Ma M Em م
 Na N En ن
 Wa W We و
 Ha H Ha ه 
 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 






Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fatḥah A A اا 
 Kasrah I I اِ 
 Ḍammah U U اُ 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
يْ اا   Fatḥah dan ya Ai A dan I 
 Fatḥah dan wau Iu A dan U ااوْ 
Contoh: 
 kaifa  :  كاْيفا 
 haula   :   هاْولا 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







 Fatḥah dan alif atau ya ā a dan garis di atas    اا    اى
 Kasrah dan ya ī i dan garis di  ِي
atas 








 māta  : مااتا 
 ramā  : راماى
 qīla  : ِقْيلا 
 yamūtu  : ياُمْوتُ 
4. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 
 rauḍah al-aṭfāl  :  راْوضاُة األْطفاال
لاةُ  ِديْ ناُة الفاِضي ْ  al-madīnah al-fāḍīlah  :  الما
 al-ḥikmah  :   الِحْكِمةُ 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd (   ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 
 rabbanā  : راب َّناا
ناا  najjainā  : ناجَّي ْ





 al-ḥajj  : الحاج  
 nu’’ima  : نُ عِ ما 
 aduwwun‘ : عاُدو  
Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
berharkat kasrah (    ــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: 
 (Alī  (bukan ‘Aliyy  atau ‘Aly‘  :  عاِلي  
 (Arabī  (bukan ‘Arabiyy  atau ‘Araby‘  :  عاراِبي  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
 alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang)ال 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 
 (al-syamsu  (bukan asy-syamsu :   الشَّْمسُ 
 (al-zalzalah  (bukan az-zalzalah :   الزَّْلزالاة
 al-falsafah :   الفاْلسافاة
 al-bilādu :   الِبالادُ 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. Contohnya: 





 ’al-nau  :    النَّوءُ 
 syai’un  :    شاْيء  
 umirtu  :    أُِمْرتُ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-
Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. Contoh: 
      dīnullāh  :     ِدْيُن اللهِ 
Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ِة اللهِ   hum fī raḥmatillāh  : ُهْم ِفْي راْحما
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 





berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
 
  
